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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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В  активах  организаций  любой  отраслевой  принадлежности  значительную  долю  со‐
ставляют запасы. При формировании отчетности и обеспечении достоверности ее показате‐
лей значимую роль играет правильность оценки запасов. В связи с адаптацией националь‐














Анализируя  указанные  обстоятельства  стоит  заметить,  что  итогом  наступления  об‐



































На  сумму уценки фактической себестоимости  запасов до чистой  стоимости реализа‐
ции делается запись по дебету счетов учета финансовых результатов и кредиту счета 14  (п. 
21 Инструкции № 133) [1]. 
В  соответствие  с  законодательством,  моментом  восстановления  резерва  является 
момент списания или отпуска материальных ценностей. резерв образуется за счет финансо‐
вых результатов организации на величину разницы между чистой стоимостью реализации и 
фактической  себестоимостью  запасов,  если последняя  выше  чистой  стоимости  реализации 
(п. 20 Инструкции № 133). 
Чистую стоимость реализации определяют по каждой единице запасов или по группе 
запасов  путем  вычитания  из  ожидаемой цены реализации  ожидаемых расходов  на  завер‐
шение производства и (или) реализацию. Не мало значимым является и необходимость кор‐















списания  актива  в  производство,  продажи,  прочего  выбытия  или  увеличение  его  текущей 
рыночной стоимости. 















































ликвидных  материалов  в  производство,  соответствующий  резерв  переводится  на  субсчет 
«Резерв под снижение стоимости незавершенного производства». Это объясняется тем, что 
при использовании неликвидных материалов  возрастает  вероятность  того,  что материалов 
потребуется  больше,  или  что  готовая  продукция  окажется  худшего  качества,  чем  обычно. 
Однако сумма резерва, переносимая на субсчет «Резерв под снижение стоимости незавер‐
шенного производства» не должна превышать сумму планируемых убытков от реализации. 
При превышении  суммы планируемого  убытка резерв должен быть доначислен.  Списание 
или  доначисление  резерва  осуществляется  за  счет  финансового  результата.  По  окончании 
производства резерв под снижение стоимости незавершенного производства списывается с 




ходимость  перерасчета  суммы  резерва.  При  отражении  реализации  готовой  продукции 
сумма резерва списывается на прибыль или убыток от реализации. 
К  достоинствам  метода  можно  отнести  возможность  анализа  и  выявлений  стадий 


































1  2  3  4 
Создан  резерв  под 
снижение  стоимости 
запасов  в  сумме  100 
руб. 
Д 90 «Доходы и расхо‐
ды  по  текущей  дея‐
тельности» 
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тельности» 
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ды  по  текущей  дея‐
тельности» 





Д  14  «Резервы  под 
снижение  стоимости 
материалов» 
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